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 I 
摘 要 
    自世界上第一台电视机诞生以来已经有了将近百年的历史。它的出现，影响了人类
的生活，信息传播以及商业发展的轨迹。其自身不断的革新与发展也使得这个传统行业
依旧拥有活力。 
    在家庭消费电子产品中，电视机处于客厅中心的地位。因此在家电市场中的竞争异
常激烈。当如今家用电视机市场早已是一片红海时，商用领域电视已成为电视行业一个
新的增长点。 
    商用电视的应用领域主要在酒店，休闲娱乐，教育等行业。除了电视基本的功能外，
由于应用场景的不同，往往会希望电视可定制其特定的用例。因此商用领域电视机针对
商用领域的特点，赋予其更多客制化的功能以满足市场的需求。 
本文以商用需求为导向，阐述了基于瑞昱半导体公司 RTD2684S 芯片方案的商用电
视设计与实现。 
 
 
 
关键词: 电视；商用；定制
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Abstract 
Since the first television come out in the world，It has nearly one hundred years. TV 
comes out influence the life of human, the spread way of information and business 
development path. Innovation and development also makes this traditional industry still has 
vitality. 
In the home of consumer electronics products, TV is the product that in the center 
position of the living room. Therefore,in the market of the home application ，TV market 
always in fierce competition. When the TV market of Home has been the Red Sea for a long 
time, commercial television has become a new growth point in TV industry.  
The application field of commercial television are mainly in the hotel, entertainment, 
education and other industries. In addition to the basic function of the TV, it often needs TV 
can be customized to meet the specific use cases for different places. Therefore，for the 
commercial field characteristics, commercial television give more custom features to meet 
the needs of the market.  
In this paper, guided by the commercial request, expounds the design and 
implementation of commercial television based on the RTD2684S chip by Realtek 
semiconductor solution. 
 
 
 
Keywords:  TV; Commercial; Custom
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 1 
第一章 绪 论 
1.1  选题的背景和意义 
随着我国经济建设的不断发展，各地的商业场所数量不断增加，这推动了商用显示
市场的不断成长。在商用显示市场中，商用电视是其一个重要的组成部分。其中酒店是
目前商用领域电视最主要的应用场景之一。在人们旅游需求的推动下，各地酒店数量不
断增长，这也带来了商用领域电视市场的需求和成长。 
电视是整个商用系统中的显示终端，是在公共场所展示商家宣传内容的窗口，是在
每间客房中为房客提供视听享受的设备，不同于家庭电视的是，作为商用电视用户方会
基于各种考量，对电视会有其它附加功能需求，比如需求电视的开机画面可定制等，所
以电视的任务在这里除了要尽可能完美呈现画面和音效外，还需要提供另外的酒店管理
功能。 
出于成本及实用性的考量，并不是所有场所都需要当下流行的智能或 3D 电视。因
此本文考量使用非智能电视芯片方案来设计商用电视，以满足一般通用性需求。 
1.2  整体技术背景 
自 20世纪中后期单片机的出现以来，经过其自身不断的发展，目前各种类型的嵌
入式微处理器进入了各种生活场景，实现了各种不同的应用，并以此改变了人类的生活
方式。如今，嵌入式微处理器的体型越来越小，功能却越来越强大，它的发展遵循著名
的摩尔定律。它的不断发展使得嵌入式技术适用性越来越广，不断提高的性价比亦使得
其得以推广普及。当前的微处理器早已可以在一块芯片内集成多种模块。以电视芯片为
例，它通常集成了音频解码的模块，视频解码的模块，模数转换的模块，输入与输出的
模块以及微控制的模块等。因此只要在电视芯片的基础上，适当扩展其外围电路，就可
使其开始工作，从而将精彩的画面呈现的人们的面前。由于其快速开发带来的便捷性，
因此有的时候，一个项目会被称为采用某种平台（电视芯片型号）的解决方案。在嵌入
式操作系统领域中，通常需求系统具有内核小，效率高等优良的特性。而 Linux嵌入式
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操作系统呢？它之所以能够成为嵌入式领域中使用最广泛的操作系统之一，正是因为除
了满足通常的需求外，它还有具有源码开放的特性。并且由于它的广泛应用，全球的开
发人员都在对它的发展不断的做出贡献。如此相辅相成，使它的发展进入一种良性循环
的状态。因此当前多数的电视软件系统都是基于嵌入式 Linux系统来开发。 
1.3  商用电视市场现状 
1.3.1 电视芯片市场格局 
当前的电视芯片市场竞争激烈。去年，联发科依然保持市占率第一。在 2014 年，
全球电视芯片供应商市占率排名从一到四依次为联发科（MTK）、晨星（MStar）、联咏
（Novatek）、瑞昱（Realtek）。在联发科完成对晨星的大部分并购动作后，如当前其
二者的电视芯片部门亦进行合并，那么其市占率恐将高达 70%，基于对当前市场垄断的
担忧及对我国电视产业竞争力的影响。目前政府部门要求联发科及晨星的电视芯片部门
继续保持三年的独立运作，给予我国电视产业一定的准备时间，亦为其它电视芯片厂商
（如联咏、瑞昱）带来了一定的机遇及成长空间。 
1.3.2 尺寸趋势 
据调查机构的报告数据显示，在商用电视的市场中，30到 40寸之间的产品为主流
尺寸，它们占据的市场份额在三成以上。而其中，国内品牌的产品主要在 30 以上，40
以下的寸别，外资品牌的产品则主要在 40寸以上，44寸以下。数据显示小尺寸的市场
份额正在不断的下降，整个商用市场的趋势偏向于中等与大尺寸的电视。（图 1-1 为
2013与 2014 一季度的尺寸同比份额变化） 厦
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           资料来源：奥维咨询 B2B 
图 1-1：2013 与 2014 一季度尺寸同比份额变化 
 
1.3.3 显示技术份额 
另据报告显示在商用电视市场中以 LED(发光二极管)为背光源的产品销量比重达
到 9成以上。LED已基本替代以 CCFL(冷阴极荧光灯管)为背光技术的产品，成为了市场
主流；而 PDP(等离子显示面板)产品在市场上已很难看到。 
1.3.4 市场结构 
在市场结构上，受到政府积极推动节约型社会等措施的影响，在四五星级酒店的市
场份额下降明显，而低端及经济型酒店、三星级酒店的市场份额则显著增长。另外，随
着国家信息产业的发展及资讯显示设备广泛应用，社会对商用电视产品有了更多的了解
及需求，因此商用电视在各细分行业均有不错的发展前景。（图 1-2 为 2014 第一季度
商用电视市场各细分行业销量占比） 厦
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         资料来源：奥维咨询 B2B 
                    图 1-2：2014 年一季度商用电视分行业销量结构 
1.3.5 品牌结构 
商用电视市场中，各品牌竞争亦十分激烈。当前国内品牌市场占有率较大，在 2014
年第一季度，销量排名前 6 均为国内品牌，如创维，海信，TCL；而外资品牌则排在第
6 位以后，如 LG，飞利浦，三星。（如图 1-3 为 2014 第一季度商用电视市场各品牌排
名状况） 
 
            资料来源：奥维咨询 B2B 
               图 1-3：2014 年一季度商用电视市场品牌阵营 
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1.3.6 市场区域结构 
商用电视市场分布与各地区旅游资源及经济发展程度有关。据相关调查机构提供的
数据不难发现，当前国内商用电视市场结构中，华南，华北，华东均拥有 20%以上的市
场销售占比。（图 1-4为 2013和 2014首季度国内各区域销量占比） 
 
 
       资料来源：奥维咨询 B2B 
       图 1-4：2013 与 2014 一季度商用电视市场分区域市场销量份额 
 
1.3.7 市场发展趋势 
据国家旅游局 2014 年公布的资料显示，当前国内的出游人数及旅游相关收入均有
较快的增长。由此将会带动酒店行业的增长，并为商业电视市场份额的增长带来动力。
（图 1-5 为商用电视市场增长规模预测） 厦
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